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発衷年月
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1937
ゴ踏革太オハ油田に於ける地質1鰯告
と原油比重との鬨係
伺上(1鵡却
1939
5
1939
作
1踏華太カタソグリ油田に於ける坑
井の湛油に開する訓究 口し、
6.
19-10
北樺太オハ油田第3層の湛泣画に
就て
北樺太オハ第3播に力Nナる産油と
油層構造に魅て
オハ油1ヨ水の研究(第1報)特に
塩素の分布に就て
産油率並に累計率の利用法
院内1層の産油特挫①
②同上
院内油田(小国地区)の水質と地
質構造
大口油田の地質に就て
山形県に於ける地形侵食量の研究
qケ内慶彦)
八郎潟底質船よび十三湖中の泥炭
かき殻のCHによる絶対年代
(島田昼郎,三位秀夫,木越邦彦>
八郎潟底層の年代と石油の移動に
関する考察
新潟県東艸油帯の,惟谷層および西山膚に発達す乞級化砂砦の堆積学
的材究山(佐i木清隆)
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岩石鉱物鉱床
会掌釜き元志
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岩石鉱物鉱床
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石油技術協会
誌
岩石鉱物鉱床
堂左メ△一丑1ゞ
岩石捻物鉱床
562~576
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16.
9 ~3
57~3
1 ~17
17~6
61~ 31969
酒田東方山古也新第三系並に東石名岩石鉱物昿床坂油田R-1号井に戻み・る重拡功組学会点
2ι8~285
17.
18~5
成(波辺雅治)
油田新第三系に含立れる求ルブイ
リソ麺の堆積学的研究 1.秋田県
矢島地区
(田口一雄,佐々木清隆)
G.W.Hodgson の石油地化学論①
②0
氏の原油と石油母岩D、H.welte
との関係①
②ノケ
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19. 1964
20.
21.
石油の成因とポルフィリソ石油学会誌
-G.W. Hodgson氏の講演を中心
としてー
石油起原論の展望(佐々木保雄教
授還暦記念論女集)
1967
22.
1968
1963
地向斜堆積物に於ける石油地化学
論(地質学論集)(田口一男)
23.
The or1部n of petroleum por-
Phyrjns. plgments in some
Crude oils. Matine sediments
and plant Meterial of Japan.
(G.W. HodRson lく. Tagudli.
1. SI]imada)
Sedimentauon of Gtaded sand
Stones in ule S11iiya and Nis]〕i-
yama Formations, Higashiyama
0Ⅱ Belt, N註gata pre{ectuTe,
Japan (1ζ. snsaki)
Geochemicalsigniflcance of por-
P]〕yrln pign〕ents in the strati-
graphic con'elation o{ the Neo-
gene Tertiary Rocks
1. Yashima oil Field, Ak託a
Prefecture, Japan.
K. Taguch K.sasaki
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